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Модель научного устройства, в которой центральное звено занимают универси-
теты и научные организации, обеспечивающие тесную связь между наукой и инноваци-
онным бизнесом, признается одной из наиболее эффективных форм инновационной де-
ятельности. Множество университетов и НИИ Европы стали выдающимися научно-тех-
нологическими центрами, абсолютно автономными в плане бюджета и перспектив соб-
ственного развития. Инновационные предприятия как наиболее динамичный сектор ин-
новационной экономики, способны быстро реагировать на меняющиеся потребности 
рынка. Малые предприятия активно берут на себя риск разработки, создания и пред-
ставления на рынок новых продуктов и технологий. И вследствие рискового характера 
деятельности статистика малых инновационных предприятий постоянно меняется: одни 
фирмы исчезают, другие появляются.  
Высокие темпы и эффективность обновления продукции, технологических про-
цессов, их конкурентоспособность во многом определяются организационной составля-
ющей инновационного механизма. При этом особую роль играют специализированное 
и обособившееся хозяйственно самостоятельные учреждения, в которых сосредоточены 
работы по созданию, освоению и коммерциализации инноваций: научно-исследова-
тельские институты; конструкторские бюро; технопарки, бизнес-инкубаторы, малые ин-
новационные предприятия [1].  
Технопарк — гибкая научно-производственная структура, полигон по созданию и 
эффективному продвижению наукоемкой продукции, являющаяся формой территори-
альной интеграции науки, образования и производства в виде объединения научных ор-
ганизаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных 
предприятий или их подразделений. Часто технопаркам предоставляется льготное нало-
гообложение. К основным задачам создания технопарков можно отнести превращение 
знаний и изобретений в технологии; технологий в коммерческий продукт; передачу тех-
нологий в промышленность через сектор малого наукоемкого предпринимательства; 
формирование и рыночное становление наукоемких индустрий организаций; под-
держку организаций в сфере наукоемкого предпринимательства. Технопарки форми-
руют экономическую среду, обеспечивающую устойчивое развитие научно-технологиче-
ского и производственного предпринимательства, создание новых организаций, разра-
ботки, производство и поставку на конкурентоспособной наукоемкой продукции [3]. 
Бизнес-инкубатор — это структура, специализирующаяся на создании благопри-
ятных условий для возникновения эффективной деятельности малых инновационных 
организаций, реализующих оригинальные научно-технические идеи. В зависимости от 
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ее технологического профиля инновационная организация приобретает или арендует 
у инкубатора набор инновационных услуг, включая аренду помещения. Инкубацион-
ный период клиента длится обычно 2–3 года, реже 5 лет, по истечении этого срока ин-
новационная организация покидает инкубатор и начинает самостоятельную деятель-
ность.  
Инновационная активность малых предприятий – это способ их существования, в 
то время как инновационная активность крупных предприятий есть всего лишь фаза раз-
вития, стадия их жизненного цикла. Малое инновационное предпринимательство свя-
зано с процессами формирования новых фирм в рамках старых компаний, созданием и 
функционированием рисковых фирм [6]. 
В составе малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, 
распространение получает специфическая их форма – рисковые предприятия, отличаю-
щиеся небольшой численностью персонала, высоким научным потенциалом, гибкостью 
и целенаправленной активностью [4]. В основном они занимаются поисково-приклад-
ными исследованиями, проектно-конструкторскими разработками и освоением на их 
основе новых видов продукции, технологических процессов, организационно-управлен-
ческих решений, чем и отличаются от распространенных форм малого бизнеса. Они фор-
мируют новый инновационно-инвестиционный механизм, соответствующий требова-
ниям структурной перестройки производства и быстрорастущим общественным потреб-
ностям.  
Малые инновационные предприятия (МИП) выступают в качестве связующего 
звена между наукой и производством и характеризуются самостоятельностью, относи-
тельной независимостью и адаптивностью. Но важнейшей особенностью, характерной 
лишь для малых инновационных предприятий, являются конкретные пути достижения 
поставленных задач экономического и социального характера: разработка и реализация 
различных инноваций (продуктовых, технологических, управленческих и др.), повыше-
ние конкурентоспособности продукции и производства, создание обстановки инноваци-
онности в масштабе города, отрасли, региона и страны в целом. 
По большому счету мы можем классифицировать малые инвестиционные пред-
приятия следующим образом. 
МИП первого типа — это фирмы, созданные лично сотрудниками научного учре-
ждения или университета. Это позволяет оптимизировать оплату аренды помещения и 
коммунальных услуг; взаимодействовать с опытно-экспериментальной базой универси-
тета, пользоваться потенциалом и брендом.  
Второй тип предприятий – самостоятельные хозяйства. Согласно статистике, 
представленной в реестре учета и мониторинга МИП, число подобных компаний неве-
лико, а существуют они за счет того, что им удалось адаптироваться к рынку и найти сво-
его потребителя.  
Рассмотрим динамику создания согласно данным, представленным в реестре 
учета и мониторинга малых инновационных предприятий [2]. 
В настоящее время в России в инновационной сфере зарегистрировано около 
40 тыс. малых предприятий (около 4,5% от их общего количества) с общим числом 
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занятых 200–300 тыс. человек, из них в сфере наукоемких услуг реально работает до 
4000 предприятий с общим числом занятых 20–30 тыс. человек. Только в течение по-
следних трех лет в стране появилось примерно полторы тысячи малых предприятий, со-
зданных при ВУЗах. По данным Минобрнауки, их суммарную капитализацию можно 
примерно оценить в 10–12 млрд руб. Отмечается, что большая часть из них была создана 
при университетах и НИИ Центрального федерального округа (28,21%), Сибирского 
округа (20,35%) и Приволжского (18,81%). Около 8,1% МИП появилось в Южном округе, 
7,56% – в Уральском и 4,11% – в Дальневосточном округе.  
Тем не менее, несмотря на инновационный курс российского правительства, 
наблюдается низкий уровень активности инновационных фирм, их доля составляет 
11,4% российских предприятий, из которой менее половины составляет МИП. Анало-
гичный показатель в Японии – 65%, Франции – 50%, Великобритании – 45,6%. Объяс-
няется это низкой отдачей от реализации инновационных технологий. Например, на 
1 рубль затрат приходится 3,9 рубля инновационной продукции против  
5,5 рублей в 1995 г. Для большинства малых компаний слабым звеном в цепочке инно-
вационного процесса оказывается стадия коммерциализации – внедрения на рынок но-
вого продукта.  
МИП, созданные при участии вузов и НИИ, сталкиваются с трудностями в про-
цессе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: 
• финансовые трудности; 
• законодательство страны, мало адаптированное для этой деятельности; 
• опасный уровень риска при выводе нового продукта на рынок; 
• проблемы с адаптацией продукции под широкий круг потребителей. 
Сам темп развития инновационных предприятий в России значительно уступает 
передовым странам. Политика государства должна быть направлена на изменение те-
кущих условий функционирования малых предприятий. Опираясь на опыт развитых 
стран и вкладывая максимум собственных усилий, можно сократить разрыв в «эстафете» 
по повышению конкурентоспособности экономики страны и улучшить благосостояние 
общества в целом.  
Несомненно, на сегодняшний день ВУЗы и научные организации обладают пер-
спективным научным и техническим потенциалом, но ученый должен стремиться не 
только к достижению какого-либо научно-технического результата, но и представления 
этих знаний миру, коммерциализации её и получения дохода от результатов своей ин-
теллектуальной деятельности. Соответственно, цель университета или научной органи-
зации – создать необходимую среду и инфраструктуру, которые помогут ученому до-
стичь цели – найти потенциального заказчика и представить продукцию [11]. 
Таким образом, все упирается в проблему финансирования малого инновацион-
ного предприятия. Многие исследователи склонны полагать, что по факту около поло-
вина МИП являются условно созданными и не обладают никакой программой развития. 
Причина этого – неправильный менеджмент организации и недостаточное количество 
инвестированных средств. [5] 
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Известно, что формами финансирования малых инновационных предприятий яв-
ляются: прямое финансирование; предоставление ссуд; дотации; фонды внедрения ин-
новаций; снижение госпошлин на защиту РИД; льготные условия аренды. Для малых 
предприятий, созданных на базе ВУЗов и НИИ, наиболее предпочтительным является, 
на наш взгляд, вариант государственного финансирования. В таком случае МИП может 
получать часть имеющихся госзаказов с помощью университета. Кроме этого, в данном 
случае исключается возможность передачи пакетов акций третьим лицам [5]. 
Подводя итоги, можно сказать, что для успешного экономического роста страны 
малые инновационные предприятия выполняют важную роль. Они представляют собой 
наиболее динамичный сектор инновационной экономики, который способен быстро ре-
агировать на меняющиеся потребности рынка. При этом основная польза их заключена 
не столько в эффективности с точки зрения экономики, сколько в сфере их деятельности. 
Малые предприятия в научно-технической сфере позволили России сохранить значи-
тельную часть высококвалифицированных кадров [7]. 
Создание МИП при бюджетных учреждениях весьма актуально в связи с тем, что 
именно научные организации формируют кадровый потенциал научно-технического 
прогресса. Подготовка специалистов, способных успешно решать задачи развития науки 
и формирования инновационной экономики России, возможна лишь при условии уста-
новления прочной связи между образовательными учреждениями и бизнес-средой. 
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